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IARAA
GOVERNAR...
na vegada que el nou Ajuntament s'ha constituït i els papers
han estat adjudicats, Alcúdia necessita que es comenci a
governar de veres i de diferent forma.
Un canvi de govern requereix un canvi de modos i maneres,
i els ciutadans han de conèixer que els vots han propiciat
aquesta nova manera de dirigir el municipi.
CIn control rigorós i menys alegria a s'hora de malgastar els
doblers de tots, i destinant aquests recursos a inversions en
millores que Alcúdia necessita.
El Govern municipal actual, teòricament mes lliberal que
s'anterior, ha depotenciar una
disminució de despeses inútils no contractant a personal
innecessari i mal de controlar amb dificultats d'ordenar els
treballs.
Qualque polític o funcionari ha calculat, el que sumen els
sous de molta gent que treballa dins s'Ajuntament i viu, gasta,
inverteix i estalvia fora del nostre municipi?.
EIs mateixos empleats podrien constituir-se amb empreses
privades o cooperatives que podrien cuidar serveis de manteni-
ment com s'electricitat,jardineria, neteja, construcció, recapta-
ció, essent s'Ajuntament el qui ajudi mitjançant una contracta-
ció per uns anys a n'aquestes noves empreses. D'aquesta
manera es podria controlar molt fàcilment Ia tasca dels seweis
de cada empresa, perquè el polític o funcionari encarregat amb
un cop d'ull pot veure si elsjardins estan ben cuidats i sobretot
ja es pot conèixer a principis de cada any el cost de cada
servei, i no com passa ara que es imprevisible poder saber
quants de malalts hi haurà o quin serà el rendiment de tots el
empleats.
Res pot continuar igual, i els ciutadans esperen veure can-
vis, més transparència i que cadascú ocupi el lloc que Ii corres-
pon segons els coneixements i l'experiència i no segons el color
del carnet que tengui. Resumint, que el banderillers posin
banderilles i els toreros fiquin s'estoc.
Es molt difícil arreglar els carrers, i s'enllumenat, si abans
no s'arreglen be i s'ordena millorsa maquinaria municipal,
aclarint bé ete contes, documentació, estructurars'administra-
ció pròpiament dita, i sense pagar tants de milions per estudis
inútils que no ha servit per res.
EIs alcudiencs volem veure coses noves i actuacions dife-
rents, i no volem seguir amb allò que diuen eis forasters que
«son los mismos perros con distintos collares». Aquí m'heu de
permetre demanar que s'han de canviar els cans i els collars, i
si no es així, d'aquí quatre anys no volgueu contar histories
perquè no vos votaran.
Continúa en pag. 4
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Fora por i endauant, empero
que totes ses decisions es pren-
guin amb total honradesa i
uetllant sempre que ses accions i
acords que es prenguin d'aquí a
endavant seruesquin sempre a
interessos generals i no particu-
lars, perquè d'aquestsja n'hem
sofert molts.
Una cosa molt important i que
sempre ha estat molt mal utilitza-
da per els partits lliberals o de
dretes d'aquest municipi ha estat
s'informació a n'els ciutadans, ni
quan estava a n'el govern en
temps de VUCD ni quan ha estat
a s'oposició, en canvi l'esquerra a
s'opocisiò tenia Sa Porta Roja i en
el govern ha tengut La SaIa, que
curiosament sortia abans d'elec-
cions o quan convenia. EIs resul-
tats de ses auditories, sa situació
de s'Ajuntament ha de esser
conegudaper els ciutadans, i ara
es un bon moment per començar.
Sort a tots i bon viatge.
Xavier Viver Llompart.
GOB y Coordinadora contra
«una demolición parcial de
Alcudia Mar»
Ante las declaraciones de destacados miembros del Ayuntamiento de
Alcúdia sobre una demolición parcial de los apartamentos del puerto deportivo,
el Gob y Ia Coordinadora del Port d'Alcúdia consideran que «la medida es
totalmente insuficiente».
Según el Gob, «la infracción urbanística de estos apartamentos es mucho más
grande de Io que afirman tanto el Ayuntamiento como los promotores, por Io
que serán necesarias nuevas demoliciones, tal como pusimos de manifiesto en
los escritos que hemos remitido al Consistorio de Alcudia a Io largo del último
años.
El grupo ecologista indica que «se han vulnerado Ia licencia de obras y Ia
concesión administrativa, pues se inició Ia construcción sin el proyecto de
ejecución y se superan notablemente las condiciones de Ia licencia y Ia concesión
en cuanto a alturas, volúmenes, ocupación del espacio, configuración exterior
de los edificios y distribución de interiores».
Para el Gob, otras irregularidades cometidas son «el incumplimiento de Ia
Ley de Costas y de Ia Ley de Puertos del Estado, que prohiben expresamente
los usos residenciales en el dominio con y en los puertos públicos». Asimismo,
el Gob señala que «los apartamentos vulneran Ia Ley «Cladera 2» sobre
ordenación de establecimientos turísticos, ya que, a pesar -de que se comercializan
a través de turoperadores, no cuentan con una autorización previa de Ia
Conselleria de Turismo».
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VERGÜENZA
Antonio Mir Llabrés
Verguenza,eslo
que deberíamos te-
ner todos los seres
humanos cuando en
pleno Siglo XX con-
templamos sin el
menor rubor Ia ma-
sacre y limpieza étnica que se sufre en
tierras Balcánicas.
¿Cómo podemos tener vacacio-
nes, disfrutar de Ia vida, del sol, de Ia
playa, y estar tranquilamente sin ha-
cer nada, mientras que niños, mujeres
y ancianos están sufriendo Ia barbarie
en sus propias carnes?. La clase polí-
tica en general, tanto europeos como
americanos y el mundo enterojustifi-
ca su ineptitudeincapacidadhaciendo
caso omiso a Io que ocurre en Yugos-
lavia; mucho hablar de diálogo, de
negociación, y mucho disparate, pero
ni los organismos oficiales, que está
comprobado que no sirven nada más
que para tener funcionarios y justifi-
car sueldos, ni los extraoficiales, in-
cluso los eclesiásticos, levantan Ia
mano ni para exigir Paz.
Si uno de mis hijos me pregunta
queeslaO.N.U.,laF.A.O. oincluso
el Vaticano, tendré que hacer esfuer-
zos para explicarle cuáles son las
funciones de estos organismos.
Hemos perdido el raciocinio, por
dos palmos de terreno se mata, se
humilla y se abusa, mientras tanto
nosotros en casa sin hacer absoluta-
mente nada.
Debemos de aprender que Io im-
portante es el Ser Humano, blanco o
negro, serbio, bosnio, siriootroyano;
Io importante es Ia persona, indepen-
dientemente de su religión, raza, sexo
o grupo étnico.
Es imposible poner Ia televisión o
leer Ia prensa, sin que cualquier Ser
de buena voluntad sienta vergüenza.
Estoy impertérrito de que cada día
vea en todas las noticias Ia masacre
por muerte, violación o humillación a
personas humanas.
Esta guerra que dura ya demasia-
do, tiene todos los calificativos de Ia
«i», inútil, interminable, incapaz,
imbécil, incontrolada, incomprensi-
ble, inacabable y todo Io que quera-
mos añadir.
Es seguro que este artículo no
servirá nada más que para limpiar mi
mala conciencia de ver Io que hace-
mos el resto de las personas, pero al
menos haciendo uso de Ia Libertad de
Expresión y siguiendo con Ia letra «i»
quiero insultar a los mandamases po-
líticos que no sirven más que para
viajar a nuestra costa, repartirse pre-
bendas y terrenos, y cuando no les
interesa, dar Ia espalda como si nada
ocurriera.
Cada día que pasa hay más niños
heridos, más musulmanas violadas,
con Io grave que es ello para su propia
religión, igual que para Ia nuestra;
más familias destrozadas y más ancia-
nos que después de trabajar toda una
vida tienen como recompensa el tener
que abandonar sus casas y ver sufrir a
sus seres más queridos.
La pregunta es ¿hasta cuándo?,
¿por qué los americanos todopodero-
sos intervinieron en Kuwait y no en
Yugoslavia?, ¿es acaso el negro color
del petróleo más valioso que el rojo
color de Ia sangre?, ¿por qué Europa
que habla tanto de Solidaridad y de
Unión no decide de una vez acabar
con esta vergüenza?.
Me ilusiona pensar como español
que este desastre se acabe este semes-
tre mientras nuestro país ostenta Ia
Presidencia Europea, aunque mucho
me temo que deberemos continuar
contemplando a diario Io bárbaros
que somos quienes nos llamamos per-
sonas civilizadas.
Ojalá que Ia persona humana tome
más conciencia de Io que es Ia Vida y
aprenda no solo a vivir cómodamente
sino a hacer un buen uso de Ia razón.
Dios nos dio el Entendimiento y el
Raciocinio para administrar bien Io
que nos ha dado, y entre todos los
bienes el más preciado es precisamen-
te Ia Vida; respetemos pues a los
demás, y cada uno dentro de nuestras
posibilidades hagamos Io que poda-
mos para acabar con esta vergüenza
que se está viviendo. Debemos levan-
tar Ia voz y hacer saber a Ia clase
política nuestra disconformidad ante
el pasotismo que vivimos y participe-
mos todos en organizaciones o movi-
mientos de protesta ante esta situa-
ción, y al menos aprendamos a respe-
tar a los demás como nos gusta que se
nos respete a nosotros mismos.
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JAUME
POMA;
«SEMPRE
M'HA ATRET
LEXPRESSIÓ
CORPORAL
QUE TE EL
GALL DINS EL
GALLINER».
El pintor alcudienc
exposa a Ia galeria
Les Arts fins el dia
15 d'agost.
BeI Porcel
Grans, altius,
esplendorosos i
desafiants,aixison
els galls de'n
Jaume Poma.
Uns galls de
gran austeritat i al-
hora dotats d'una gran riquesa.
Tots són Io mateix, però no n'hi ha
cap d'igual. A partir de Ia imatge d'un
DENT - ALCUDIA
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM
Dr. Vicente Martínez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO
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gall n'ha creat molts de diferents,
cada un d'ells coronat per un sol. Un
sol que quan surt és rebut pel crit del
gall que Ii dóna Ia benvinguda i ens
anuncia un nou dia.
La feina d'aquest artista ha estat
llarga. Són molts d'anys d'observa-
ció, de idees que finalment han quedat
plasmades en Ia seva obra.
La seva feina no era feta cercant
només Ia bellesa. Aquests galls han
estat fets amb una intenció: que ens
donem conta de que al nostre país
tenim moltes coses bones, una cultura
molt rica que hem de defensar i con-
tinuar. I això és una feina de tots.
El seu aprenentatge dins el món de
l'art va començar amb l'anada a
Barcelona a estudiar pintura; una ve-
gada va acabar no és va contentar amb
el que ja sabia i va fer ceràmica a
l'escola Massana.
Es va decidir a estudiar art « Per-
què és una cosa que des de petit
sempre m 'havia agradat i vaig estudi-
ar art per això, però no em pensava
que m'agradàs tant com m 'agrada el
món de l'art, no nomésfer-lo sinó
també llegir-lo, veurer-lo, pensar les
conseqüències que duu a Ia societat
que visc i a Ia que he viscuda i els
problemes queplanteja aquesta qües-
tió artística»
En els seus començaments es va
deixar influir per un parell de coses:
primerament pel seu professor, que
pertanyia a l'escola picassiana. Reco-
neix que el seu estil Ii ha influït molt:
«A vegadesfaig qualque quadre i
té unes connotacions molts sembUmts
a les de 'n Picasso. El seu estilfigura-
tiu m 'ha influït molt.
I després el món abstracte m'influ-
eix bastant en els meus espais pictò-
rics.
A vegades m'he guiat més per un
moviment artístic, però no només de
pintura sinó filosòfic, escultura... que
és el romànic, l'art romànic.
Crec que és Io que més m 'ha influ-
ït.
En Poma no pot definir el seu estil
perquè considera que és «un tio molt
creatiu dins els seu propi camp».
Ho acaba expressant com un estil
momentani que sorgeix.
Diu poder definir-lo mirant enre-
ra, però envant no és pot emmarcar
enlloc actualment.
Tenc curiositat per saber que sent
quan està creant, però això no és fàcil
d'explicar:
«Es indescriptible, no sent res.
Quan estic creantpràcticament no sé
ni si estic creant. Esticfent unafeina
i no sent res. La paraula més adient
per dir què sent és: Plaer. Però no
perquè estic creant, sinóperquè estic
fentfeina.»
P - Què t'atreu més, Ia pintura o
l'escultura?
R - Les dues coses a Ia vegada.
L'escultura és més palpable i Ia pintu-
ra és més visual. A mi m'agrada molt
tocar les coses. La tercera dimensió
és una de les coses que m'animen.
Però de fet Ia pintura m'agrada molt,
observar-la, fer lectura...
P - Per què Ia fígura del gall com
a protagonista de l'exposició?
R - Es molt senzill. La qüestió dels
galls, abansdelscavalls, quejopinta-
va cavalls, sempre m'ha atret: l'ex-
pressió corporal que té dins el galli-
ner, el seu plomatge... A pesar de que
sigui un animal internacional està molt
arraigat a Ia terra i sempre ha estat un
animal que he observat.
Fa cinc anys que vaig començar a
fer galls, a l'escola amb els al.lots,
després vaig anar observant galls... i
va sorgir això.
Aquesta no és Ia col.lecció inicial.
Jo tenc una col.lecció inicial que quan
Ia vaig tenir feta no em va agradar. I
m'agrada molt, però no era Io que jo
cercava. Després vaig anar per Ia
puresa aquesta: terres, senzillament
terres, sense esmalt ni sense res i una
austeridad que vaig anar a cercar.
Una austeritat que realment m'ha sor-
tit bastant acertada a pesar de que
sigui molt rica simbòlicament. Això
és Ia trajectòria dels galls.
P - Et sents identificat d'alguna
manera amb ell?
R - Amb so gall sí, molt per que,
a n'es programaja ho diu, és l'animal
que m'hagués agradat ser i no he
pogut.
Primerament per l'elegància que
té, després pel poder de seducció que
el gall dona, per aquesta expressió
corporal que té que pareix que ho
domina tot, m'agrada.
M'hagués agradat molt ser-ho, me
identific per aquests punts iconogrà-
fics d'ell: l'elegància, en poques pa-
raules.
I a Ia vida real tal vegada també
m'hagués agradat ser un gall, però és
impossible.
P - Què vols donar a entendre
amb aquests galls?
R - Be, jo aquests galls les he
començat per una qüestió estètica però
si no se romp el fil vull donar a
Continúa en pag. 8
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entendre moltes coses: és un animal
nostro i també internacional, però és un
animal al que Ii queden molts pocs
corrals on cantar a Mallorca, Ii queden
molts pocs espais i vull donar a enten-
dre Io que hi ha darrera això: els espais,
els corrals i que el gall cridi fort i piqui
fort, queja està bé.
Això és una cosa molt personal, no
m'agrada mesclar Io que diuen «art»
amb Ia reivindicació; jo crec que ha
arribat el moment de que els «artistes»
també i en certa manera comencin a dir
qualque cosa més que Ia qüestió pura-
ment estètica. VuIl donar a entendre
això: que és un animal fort, que té un
bec i una cresta i que ha de servir de
qualque cosa.
A l'exposició hi ha un gall que fa
al.legoria al nostre país i és, en certa
manera, defensar Ia nostra cultura, que
és una part de tots, del món.
P - Et sents satisfet amb el resultat
de l'exposició?
R - Sense pedanteria, crec que sí. Es
una de les coses de les que me sent més
satisfet, per Ia seva austeritat i Ia seva
pobresa de materials, perquè m'ha duit
a pensar molt en un moviment que t'he
dit que m'agrada molt: el romànic,
m'he sentit molt identificat, hi ha hagut
un diàleg entre Ia peça i jo.
Amb aquesta feina em sent molt
satisfet. Se pot millorar, evidentment.
P - Quins projectes tens?
R - Jo mai ho sé. Crec que això
continuarà i tal vegada incorporaré lle-
tres. En lloc d'un gall tenir, per exem-
ple, plomes, posaré lletres que diguin
«plomes». Jugaré un poc amb les parau-
les i defensar un poc el nostre llenguat-
ge sense menysprear els altres mai.
Petició de nombroses persones
UN PAS ZEBRAT PER
FAVOR!••••
5empre que vull travessar
per anar a comprar en es 5YP
o me torr o me costip,
tot depèn des temps que fa...
5empre seguit van I vénen
cot><os per dreta / esquerra;
són e/s amos de Ia Terra,
0 aixíés com ells ho entenen.
Es peató no té dret
més que a aguantar a l'estaqueta
5/ no vol rebre una estreta
que el lllurl de calor I fred...
Enmlg de ses dues v/es,
esperant poder passar,
no m'he cansat de resar
rosaris I avemaries;
perquè de per tots es vents
es perill vos amenaça
slprovau de dar una passa
sense mirar bé es moments...
1 això és ben bo d'arreglar
amb un senzillpas marcat
ben visible, sltuat
prop de 5ant 5ebastla...
Aixíés que a s'Autorttat
Il propòs sa solució
que espera sa població:
QUE MO5 PO5I Un PA5 ZEBnA Tl...
Agost.Miquel Campins Tous
Serviafsa
Les ofrece muy buenos preciós en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO
Avd. Corneli Àtic, 5
Tel.:545632-548670
Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA
LAURI
TERAPIAS MANUALES, QUIROMASAJE,
QUmOPRACnCA, REFLEJO TERAPIA PODAL
C/. CRUZ, S/N - TeI. 54 59 12 - 07400 ALCUDIA
HORAS CONVENIDAS
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EXPOSICIÓN DE LA OBRA ORIGINAL Y OBRA
GRÁFICA DE AAANUEL RIVERA EN LA
GALERÍA PEDRONA TORRENS.
BeI Porcel
La obra del pintor granadino,
Manuel Rivera, fallecido el año
pasado, se inauguró el día 12 de
agosto. Dicha inauguración fue
acompañada de una charla ofrecida
por Josep Meliá.
Este artista vanguardista nació en
Granada en 1927. Pronto comienza a
interesarse por el arte y demuestra su
buena predisposición hacia él en una
serie de exposiciones.
A partir de 1947 su trayectoria es
imparable. Es conocido
internacionalmente y su obra está
presente en muchas exposiciones
importantes, no sólo en España sino
en otros países extranjeros.
Su obra tiene mucho colorido, nos
llamalaatención. Sonluces, destellos,
reflejos que nos hablan de otra
dimensión y que nos hacen pensar.
Muchos son recuerdos de su Gra-
nada, una Granada vista y amada por
un artista que nos ofrece Ia oportunidad
de adentrarnos en su mundo, un mundo
donde los colores, acompañados de Ia
rejilla son su protagonista.
LIMPIEZAS #& ^*»*
Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.
Tratado de barro y cerámica.
Desinfección.
' ;t< ''"i,,, i.-|||'|i""
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 1431
Son Servera/Cala Millor; 58 61 44 - Manacor: 84 49 90
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MPIXAP
La nostra petita història
contada i descrita
pes Pintoret d'Aucanada
VIA ALCUDIA
La nostra Badia d'Alcúdia ha estat
una via perquè arribessin a aquest
DORADO que es Mallorca, bons i
dolents, nobles i plebeus, gent del
nord i gent del sud, gent civilitzada
com eren els romans, i gent traficant
i especuladora com eren els fenicis.
Modernament, via Alcúdia, arriben a
Mallorca una gentada impressionant
d'europeus cercant el nostre sol i les
nostres platges. Però, fins ara no
havíem viscut l'experiència de que els
de Ia ETA elegissin Alcúdia per pro-
jectar i executar els seus avalots i
borromboris, i fer-ne de les seves
com es sempre agredir i segar vides.
En aquest cas, anaven directament al
Cap de l'Estat Espanyol com es el
nostre estimat Rei Joan Carles I. Que
mén direu d'aquesta? Però, si els
guardians celestials de Ia nostra mar
els deixaren desembarcar pacífica-
ment al nostre moll, tota Ia cort divi-
na, al front del nostre Sant Pere del
Port d'Alcúdia, que es el porter reial
de tal cort, no consentiren que els
etarras, desembarcats a Ia Badia
d'Alcúdia, poguessin dur a terme cap
endemessa dins aquest nostre petit
paradís que es Mallorca, i manco
atemptar contra Ia Corona, que
«mutatis mutandis» com diuen els fi-
lòsofs, ve a esser el Rei com el nostre
Deu a Ia terra, maldement no sia
immortal ni omnipresent ni omnipo-
tent com el del cel i de on es oficial-
ment porter i guardià el nostre Sant
Pere.
Enhorabona, per tant, a tots el del
cel i els de Ia terra que abortaren
aquest magnicidi que, via Alcúdia,
volien cometre els etarres dins Ia
nostra pacifica i deífica Mallorca.
ALCUDIA I LA U.E.
Aquestes dues màgiques vocals -
UE- signifiquen Ia Unió Europea, que
equival a dir que Europa forma una
unió, i que, com desgraciadament
passa a altres continents, no estam
entre noltros barallats sinó que estam
enllaçats, agermanats, associats, ali-
ats i units. I això sempre es bo. Ara
bé, Ia Unió Europea ha anunciat que
el mes qui ve vol tenir una reunió de
Caps d'Estat al nostre nord de
Mallorca, ija me direu voltros si això
no es important per Ia nostra zona,
que arribin per aquests voltants tots
els cappares de Ia política europea,
que son els qui manegen tots els
embulls econòmics, polítics i socials
del nostre vell continent. I ja podeu
pensar també com als nostres Ajunta-
ments de Pollença i Alcúdia Ia panxa
els fa figa al considerar Ia responsabi-
litat que tenen davant aquest tan im-
portant esdeveniment. Per Io promp-
te, l'Ajuntament alcudienc -que com
sabem tots es pobret com tots els
Ajuntaments de Mallorca-ja ha amo-
llat vuit millonets de pessetes per
condicionar un poc els nostres pa-
ranys que, -com tots també sabem- no
MOBLÈS
¡ N O U
S XIL
Moblestotsesti!s- Mobles a mída
Cuines,iapisseriai Cortinatge
MobleSterrassa
"Grósmiex"
& i r iÜHHttS • 8Ji& |^ ^fe iSüi
wMMMBUfR 'i' Wm £ •'•'- •&* wP^B 'f' - \
Ctra.Arta-A!cudia,45-47^Tel.8514 29
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sempre van nets de clatell i necessiten
una bona escurada. Pareix que dins la
nostra contrada hi faran nit més de
2000 periodistes i convé que per ells,
al manco el matalàs, sia moll i ben
flonjo. Per tal motiu, algunes carrete-
res quedaran tallades com Ia del ce-
mentiri, i així, durant aquests dies de
Ia reunió, els qui vulguin morir-se,
hauran de diferir un poc el dia del
trànsit al altre mon, i allargar un poc
més 1 ' estada entre noltros. Que tenguin
paciència; els tractarem bé.
Esperem que aquesta reunionassa
que tendrà lloc a Formentor deixi
caure de Ia gran i proveïda taula
d'Europa unes miconeies de pa blan
per noltros per poder seguir subsistint
i anar tirant per Ia vida, que es Io que
importa...
LA ROTONDA DE
AAÀGIC
Per suposat que tot el que envolta
al edifici MÀGIC es màgic.
Així segurament ho va interpretar
el qui va escollir i donar aquest nom
a aquest edifici fascinant, meravellós
i seductor. No podia deixar de tenir
encantament i màgia també Ia rotonda
que, des de fa mesos (anys?), està
tocant MÀGIC. No es que cregui amb
els bruixots ni amb Ia nigromància,
però qualque embruix o malefici dona
voltes a aquests rotonda, doncs no hi
ha manera de acabar-la, i tot l'estiu, i
mesos abans, voltam aquesta rotonda
sense sabre cap on tirar, i cap on
girar, perquè fins ara més que rotonda
ha parescut una sínia vella on les
bèsties, tapats els ulls, roden i roden
sense sabre que fan i cap on van. Es
cert que per Palma i altres voreres de
mar, les rotondes s'hanposat de moda,
i pareix rodolen bé, però, es que Ia
nostra de MÀGIC està abandonada de
Ia mà de Deu i no hi ha manera de
veure quan s'acabarà, com serà, i per
on remuntarà. O es que acabarà per
esser una placeta de «toros» on Jesulin
de Ubrique vendrà a fer voltes amb
una orella de bou en cada mà? Total,
Ia nostra estimada rotonda de Màgic
ha estat entre altres coses el nostre
«trencaclosques 95».
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A Ia meva germana Catalina AAulet Camacho
19-4-1906 22-7-1995 (Polígon 7 - Platges de Muro - Es Ginebró)
5empre estava preparada
per anar a n 'es Ginebró,
I un dissabte, l'horabalxa,
sén va anar cap al 5enyor.
El dl55abte aban5 havia
ella rebut Ia Comunió,
i aquella fou Ia darrera,
i aIxípogué trobar el 5enyor.
Partides de es Ginebró,
després de 50 anys de dolor,
isofrlntsempre en silenci,
i demanantsempre al5enyor
que Ii donas paciència/
Ara ha arribat a Ia meta
de poder veure el5enyor,
després de estar feliç i distreta
tants d'estlus an és GInebró.
La teva germanaJoana
MENUES
from
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Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL
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Una simpática fiesta de calle
El sábado 29 de Julio organizaron los
vecinos de Ia calle del Verdet una meren-
dola-cena que ya venía celebrándose hace
un par de años, sin fecha fija pero más o
menos por esta época. El que lleva Ia
batuta es el popular Domingo Corró, de
Ia panadería Corró, ayudado por varias
secretarias y secretarios que se esmeran
en avisar a tiempo a todos los vecinos de
Ia calle.
Allí se instalan mesas y sillas plega-
bles, Ia cosa municipal ayuda en ello,
Domingo Corró y Compañía van cu-
briendo las mesas con cocas de todo tipo,
refrescantes ensaladas de trempó, olivas
de varios colores, este año ha inventado
las sardinas al horno, vinillos suaves,
hasta ensaimadas recién hechas regadas
con un buen champañito, en fin, todo bien
organizado.
Pero Io mejor es Ia amistad vecinal,
siendo de buena convivencia, yo por ti y
tu por mí, cada familia lleva sus platos y
cubiertos y si alguien se olvidó de algo
hay cuatro que Ie ofrecen el remedio,
algunas familias van al completo de sus
huestes y de otras van unas buenas repre-
sentaciones, total: una buena armonía, un
bien llevarse todos con todos, una apeti-
tosa merendola, a esas horas corre un
airecillo fresco por Ia calle del
Verdet..¿qué más se puede pedir?.
Dentro de unos días, Domingo nos
pasará las cuentas, !bah!, unos pocos
durillos por comensal... y hasta Ia próxi-
ma!
A mí me correspondió participar en Ia
manjúa, hablar con uno y con otro, pasar
a escote ... y escribir estas notas de
sociedad.
Luis Morano
Pizzerìa - Restaurante
5^$^^^ e& *2fac&
S$peciatidad en fi%$a$
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MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
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I ALCUDIA RESPONGUE.,
Era d'espe-
rar, els alcudi-
encs una vegada
més varen res-
pondre, i el 26 de
juliol, tots varen
acudir a Ia processó Triennal, però
amb una asistencia de gent mai vista,
que de tots els indrets es varen descal-
çar i es varen afegir amb el grup de
promeses.
Era un dia feiner per molts de
pobles de Mallorca, incluit el veïnat
de Sa Pobla, i varen esser molts els
poblers que acudiren, així com molts
d'altres pobles.
El silenci i sa compostura de tots
els que desfilaven va contagiar a tants
d'espectadors que no creien el que
veien, i plasmaren en les seves cameres
imatges que podran mostrar a n'els
seus amics o familiars del seus països
Xavier Viver
d'origen.
No va esser necessària sa publici-
tat de Ia TVE estatal i que tots pagam,
per mostrar imatges en els Informa-
tius que poc informen d'Alcudia, úni-
cament quan cau un helicòpter o es
pega foc cualque cosa. Sa veu que no
tenim bo a l'Ente i te més importància
qualsevol perendengue que passi a
Ciutat, com per exemple una mani-
festació de Gais (eran 30), que cente-
nars d'alcudiencs units entorn d'una
Imatge que estimen i respecten.
Crec que a on hi va el President del
Govern Balear i Ia Presidenta del
Consell Insular de Mallorca ja hauri-
en de esser un motiu suficient perquè
les cameres de TVE Balear hi anessin,
però se veu que no interesen massa
aquestes coses, i manco si passen a
Alcudia.
Tenim els mateixos drets que te-
nen els altres perquè no mos regalen
res, i els doblers dels nostros imposts
tenen tant de valor com els altres. No
estaria de més que el nou Ajuntament
fes cualque cosa perquè Alcudia
tengués el temps que Ii pugui corres-
pondre dins l'informatiu de cap a cap
d'any i no tenguin marginat i oblidat
de tot a aquest Terme Municipal.
Menys mal que el diari Ultima Hora,
mitjançant Ia seva col.laboradora
Amàlia Estabén va donar una cumplida
informació abans i després de les
festes, i jo públicament vull agrair.
Resumint, unjorn inoblidable que
per moltes persones que hi participa-
ren per primera vegada, serà un re-
cord que tendrán a Ia memòria molt de
temps. Moments com el de dia 26 de
juliol, me fan esser mes alcudienc i
sentirme molt orgullós de esser-ho.
MESON
RESTAURANTE
RflPHfi'S
Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel SarahyJaneiro)
CA1N PICAFORT - Reservas al TeI. 85 20 87
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RECORDANT SES FESTES PASSADES:(SA
TRIENNAL DEL ST. CRIST)
En solemne processó
pels carrers Vos passeJam
perquè en Vós tots confiam
amb gran «cariño» / amor...
Tres anys més hem vistpassar..
pareix que era s'altre dia;
tothom amb gran alegria
pes poble vos passetjà.
5é que tothom hl vendrà
tantsisónjoves com vells;
també recordant aquells
queja no hl poden estar...
5es hores de més calor
com és a punt de mlgdla
es poble amb gran gelosia
vol anar a sa processó.
Tothom banyat de suor,
descalços en gran promesa;
nlngú se'n durà sorpresa
des més humllpecador,
perquè Déu r1ostro 5enyor,
EII que per noltros morí,
avul el volem seguir
en solemne processó.
5om d'un poble pecador
però que Vos estlmam,
peraixò tots demanam
sa Vostra benedicció.
no sé si d'aquía tres anys
Jo Vos podré acompanyar,
peraIxò vulldemanar
que un lloc me pogueu guardar
devora els més purs I sants...
Aquell qui no viu aquí
aquest dia compareix
perquè el 5ant Crlst mereix
tothom que hi pugui assistir...
Vénen de terres llunyanes
perquè el volen adorar
I també acompanyar;...
totsjunt mos morim de ganes!...
EIs carrers engalanats
percelebrarsa Gran Festa:
5abem bé que com aquesta
dlns nallorca no n 'hi hal...
5om el més poc Indicat
per dlr-vos aquestes coses;
en que això ho digui amb glosses
crec que d/c sa veritat...
fer molt que aquí m 'allargas
sé que mai acabaria,
perquè sou sa nostra guia:
5EGUR nAI MO5 DEIXARÀ5!
Juliol. Miquel Ferrer Marroig
LABORATORIO
ANALISIS CLÍNICOS
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FE DE ERRATAS: Repetimos a continuación un fragmento del articulo «Cosas de Ia Vida» (25), del
Sr. Luis Morano Magdaleno, el cual por error de impresión salió imcompleto.
(..) Lo que en honor de Ia verdad
tengo que decir, es que también «mis»
fumadores, aparte de fumadores bas-
tante moderados, son ecologistas en
cuanto que, generalmente, se me van
al patio de Ia casa a fumar algún pitillo
o algún puro, allí el humo y sus
ingredientes tienen salida natural, allí
se difunde, se esparce, y no me
encarraspa Ia garganta ni me escozora
los ojos ni se me va colando de tapadillo
en los órganos esponjosos, blandos y
flexibles que son los pulmones huma-
nos.
Dicho todo Io cual, confieso que
yo he estado un par de veces a un paso
de hacerme fumador, Ia primera cuan-
do tenía diecisiete años, me compré
una pitillera muy bonita, un encende-
dor idem de idem y un paquete de
cigarrillos habanos que costaba una
peseta veinte céntimos... nada, me
duró cinco minutos puse los cigarri-
llos en Ia pitillera, me pongo uno entre
los labios, enciendo, pego dos
chupaditas, absorbo unas milésimas
de aquel fragante humo, Ia verdad es
que olían muy bien aquellos habanitos,
y allí se acabó todo. Regalé a un
amigo mis recientes compras, y listo.
La segunda vez tiene un motivo de
honda tristeza: en 1.946, estando yo
de Capitán en Cabo Pinar, tuve que ir
a Huelva a ver los últimos días de mi
hermano Manolo, tres años másjoven
que yo. Cuando murió, mi padre me
dijo que me trajera sus objetos perso-
nales, entre ellos dos latas de cigarri-
llos ingleses Sold Flake. Prometí fu-
mármelos yo sólo, como un sacrifi-
cio: no pude, dí dos bocanadas sin
tragar el humo, repetí Ia prueba... y
terminé rogándole a mi hermano
alcudiense Bartolo, terminando por
aquellos años su carrera de médico,
que se fumase los cigarrillos de mi
hermano Manolo en el mismo con-
cepto que tendría que haberlo hecho
yo: comounapromesa, él solo. Segu-
ro que «cumplió" mi formal compro-
miso.
Espero no haber incordiado a na-
die con mis teorías sobre el tabaco.
Tendría que haber hecho más hinca-
pié en Ia expresión tabaquismo que en
Ia palabra tabaco simplemente. Por-
que al fin y a Ia postre, quizás haya un
gran paralelismo entre «tabaco-taba-
quismo» y alcohol-alcoholismo. Ya
sabes el refrán «un poco de casi todo,
al año, no hace daño».!Cuán largo me
Io fiáis! ¿verdad?, porque tal ración
parece un poco poco.
OnpllCaLCUDIA
|OLLENSA
C/. Pollentia, 6
TeI. 54 64 52
07400 - ALCUDIA
GONZALO PLASENCIA BELENGUEK
Óptico Opiowetrista CoI. 2.512.
MALLORCA
Vía Argentina
(esp. Philip Newman)
TeI. 53 25 14
07460 - POLLENSA
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COSAS PE LA VIDA (26)
Luis Morano Magdaleno
En ALCUDIA, los LUNES no hay Nl AAISAS Nl ENSAIAAADAS
Estaba yo,
como muchas
mañanas, a Ia
puerta de mi
casa, un buen
observatorio,
cuando vi venir
de Ia calle del
Verdet un cura a
quien yo conocía desde hacía bastante
tiempo, forastero él, chileno él, y al
saludarnos va y me dice... »tantos años
viniendo a Alcudia los veranos y sien-
do cura como soy, no me acordaba de
que en Alcudia, los lunes no hay ni
misas ni ensaimadas, y por no recor-
darlo he hecho el viaje en balde».
Este cura chileno, hombre de una
cultura extraordinaria, hablando va-
rios idiomas, etc. etc. es hoy nada
más y nada menos que el Arzobispo
Secretario de Ia Congregación de
Religiosos del mundo católico. Don
Francisco Javier de Errazuriz, viaja
por el mundo entero, antes venía
todos los veranos a nuestro pueblo,
ahora sale perdiendo porque no puede
venir tanto sino solo de vez en cuan-
do. Muchos recordaréis aquel grupo
de curas que se alojaban en Ia Granja
de Don Faustino pues eran buenos
amigos de Ia familia de Ca'n Calvó.
Cuando Don Javier «ascendió» a Obis-
po, meses después vino a Alcudia y el
Rector de entonces D. Felip Guasp Ie
preparó un sencillo homenaje consis-
tente en regalarle un pequeño cuadro
en el que se veía Ia Iglesia de Alcudia
en el paisaje, Io había pintado nuestra
estupenda pintora Isabel Martorell, y
allí tomamos un prudente refrigerio.
Me empujaron a mí para que yo
hiciese un discursito de ofrecimiento,
me cogieron hablando y, mientras me
ponía el paracaídas, iba
musitándome... ¿y qué digo yo?... ya
está Io de que los lunes en Alcudia...
y me lancé, más o menos por Ia
siguiente ruta oral:
Seguro que no me negaréis que Ia
misa es un confort del alma, Ia misa es
dulzura para el alma y para los senti-
mientos nobles, pero ¿sólo el alma
necesita dulzura? Seguro que el cuer-
po también, yo digo que,
mallorquinamente hablando, las en-
saimadas de Alcudia son dulzura para
nuestros cuerpos serranos, exquisi-
tez, regustillo... así que pondríamos
alma y cuerpo endulzados, pero des-
graciadamente hemos de saber que en
Alcudia tenemos un día amargo a Ia
semana, los lunes, porque los lunes en
Alcudia no hay ni misas ni ensaima-
das, y esto no Io digo yo sino que Io
dijo el señor Obispo Don Javier, nues-
tro casi particular Obispo de Alcudia.
Y para no quedarnos en Ia mera
anécdota, viene bien aquí explicar
como quedó ampliado mi repertorio
de tipos de misas conocidas. En pri-
mer lugar las misas normales de do-
mingos y festivos o las misas de días
corrientes, que llevan su ritmo nor-
mal, que duran una media hora minu-
to más minuto menos, con sus homilías
másomenos claras o atractivas, siem-
pre dentro del contexto religioso para
los creyentes, en fin, bien. Pero hay
más: tuvimos un Capellán en Cabo
Pinar, famoso él, extravagante sí que
también, en algunas cosas tenía su
gracia, entre otras que manejaba el
carretón y el mulo que Io subía a Cabo
Pinar mejor que el propio carrero, eso
decía él, Don Jordi se llamaba, mu-
chos Ie habréis conocido. Decía las
misas en un tres por cuatro, un poco
a barullo muchas veces, misas de
sopicaldo podríamos decir, de sopa
rápida; las homilías, si las hacía, eran
cortísimas, en un par de minutos, por
eso se Ie entendía bien porque empe-
zar y acabar todo era en soplo.
Y ahora entra aquí Don Javier y su
grupo de compañeros religiosos, las
misas chilenas, lentas, pausadas, to-
das solemnes, todas con edificantes
palabras lentas que te van entrando,
que te hacen pensar, califiqué alguna
vez esta forma de expresión como las
verónicas de los grandes toreros, tem-
pladas y armoniosas. Algunas perso-
nas encontraban largas estas misas
Continúa en pág. 18
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Continuación de Ia pág. 17
chilenas, puede que sí, quizás los que
tuvieran prisas por las cosas familia-
res como preparar Ia comida, los
niños, etc. Pensaba yo que perdemos
el tiempo Ia mar de veces en naderías
quizás unos minutos de más en una
misa con cierto gancho no sería tiem-
po perdido un día a Ia semana. Para mí
tiene peso estar en una misa
incrustante, como las misas chilenas,
en que las lecturas, las preces, los
rezos, etc. van profundizando en tu
espíritu, que a veces se sale con el
alma henchida, incluso me atrevo a
decir que sales abrazado a Dios.
Hago estas reflexiones recién ce-
lebrada Ia conmemoración trienal de
nuestro Santo Cristo. Este inmenso
acto de fe, esta acción personal de
todo el pueblo, con un gran sacrificio
por parte de muchos, esta explosión
de amor por quien tanto hizo y hace
por nosotros, honra a ALCUDIA.
Termino con un saludo oportuno:
!Moltes Triennals! (que es bastante
más optimista que ¡molts anys!)
A SA PATRONA DE SA
TERCERA EDAT DES PORT
D'ALCUDIA
Es setze dejuliol
cada anys'endura Ia palma,
perqué Vós, Verge del Carme,
mos donau vida I consol.
Vos vàrem fersa Patrona
de nostra Tercera Edat,
Ja que sempre ens heuguardat,
oh Gran, DMna 5enyora!.
Una mlssa celebràrem
a dins s'esglésla des Port
perqué sou es gran conhort
de tots es que mos delxaren;
per ells tots vos demanàrem
sa vostra benedlccló
I que tenguin un racó
devora nostro 5enyor,
que és Io que tots desitjaven...
Ja que Vós sou sa Patrona
d'aquesta Tercera Edat
vos deman amb humildat
mos proteglgueu estona...
5a festa va a anar molt bé,
dinant a 5on 5ant Martí;
5lpotser, en tornar-hl
segur que seré es primer,
perquè sa felicitat
que allà dlns vàrem tenir
molts d'anys poguem repetir
amb tanta normalitat...
Jo vulldars'enhorabona
a sa nostra direcció;
de cada anys tot va millor
tants/ és homo com s/ és dona.
nolts d'anys a tots vos daré,
no sé si estaré encertat,
desit|ant que l'any qul ve
sa festa surti tant bé
/sense que en falti cap.
Juliol. Miquel Ferrer Marroig
EXCURSIONES MARÍTIMAS
¿H
SALIDA - DEPART - DEPARTURE - ABFAHRT
PUERTO DE ALCUDIA: 10.00 -13.00 - 16.00
PTO. DE ALCUDIA • TEL. 54 58 11
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«10 anys de classes de brodats a Ia Casa
de Cultura d'Alcúdia.»
Entrevista a na AAaria Simó. Mestra Artesana Brodadora.
P.-¿Quan te va començar agradar
el món del brodat?
R.-Com dic en el programa de
molt petita, molt petita perquè ses
monges ja te ensenyaven i mu mare
també. Quan sortia de costura tot en
marxa. Jo que sé, amb rialles o no sé
si pensar-lo o dir-lo que tenia cinc o
sis anys que ja bordava.
P.-¿Qui te va ensenyar a bordar?
R.-Be he passat. Com dic en el
programa ses monges llavonçes era sa
feina mes grossa que te ensenyaven.
El damati llegir i escriure però el
capvespre tot el capvespre eren la-
bors, i després mu mare, ses padrines
i després vaig anar a prendre a brodar
a ca na «Maria Taulata» que va esser
especialitat.
P.-¿Qui va tenir Ia idea de ses
classes de brodats?
R.-Això vaig esser jo que vaig
tenir aquesta idea. No me Ia va treure
ningú; això com sempre he explicat
havia donat classes particularsjo a ca
nostra de brodat, però un dia vaig
pensar, així com estic aquí per una
hora a sa tenda, si ho donas a casa de
cultura sa podria aprofitar. I si algun
dia men vaig a s'altre viatge, aquell
que no tornen por Io menys deixaré
cualqu que pugi aprendre.
P.-¿Tens algun tapete que t'agrada
molt?
R.-Com mes brodats es una locura,
quan comences una feina valdries
acabaria, però sempre n'hi ha una de
que quedes mes satisfeta per que avui
te agrada es «colorido». Però tots els
brodats me fan molta d'il.lusió sigui
el punt que sigui.
P.-¿Quantes exposicions heu fet?
R.-S'han fet cinc exposicions, que
darrerament han coincidit amb Ia Fira
d'Alcúdia. He col.laborat també amb
Ia biblioteca de Can Torró, coincidint
amb els seus aniversaris. Apart jo
vaig fer una fa tres anys a Can Torró
tota sola que era ventalls de brodats...
P.-¿Heu fet alguna exposició fora
de sa nostra ciutat d'Alcúdia?
R.-He fet quatre a Palma i una a
Valldemossa.
P.-¿Que diries a ses dones
d'Alcúdia?
R.-Doncs si no tenen temps que se
dediquin a altres feines que avui n'hi
ha un gran ventall molt gros de feina.
Per Io menys si tenen un «rato» que se
dediquin per hobby i per tenir una
cosa brodada seva, i que no ho deixin
per tenir un hobby per que Ii donarà
una satisfacció tant grossa de veure
que tenen una cosa feta seva...
I ja per acabar que no se perdi
aquesta costum.
NOTA DE ULTIMA HORA:
Be te volia dir si te interessa José
Antonio que nos han convidat a una
exposició que organitza s'Ajuntament
de Palma a s'Escorxador, i que sa data
exactament, no ho se. Crec que serà
per novembre, i m'han convidat per
anar-hi amb ses brodadores de ses
escoles i brodats meus. Que hi haurà
brodats antics i moderns però no te
puc dir res més. Mes endavantja ho
sabreu a través de sa revista...
José Antonio Fernandez Bernat
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TERCERA EDAD
Gran verbena anual de las fiestas de San Jaime, patrocinada
por el llustrisimo Ayuntamiento y organizado por Ia Asociación
de Ia Tercera Edad de Alcudia.
Como cada año y habiéndose puesto
en contacto con el Ayuntamiento y sus
siempre diligentes empleados, duran-
te varios días nos preparamos para
pasarlo bien y anotar a los Socios que
querían tomar parte. Fueron más de
medio millar de Socios, más los
alcudienses que se unieron a Ia Fiesta
tomando parte en el baile.
A las nueve y media se procedió a
repartir Ia merienda consistente en un
buen trozo de coca, una copa de
helado y refrescos. A las diez comen-
zaron a actuar las orquestas que no
iE^ESWVDEU :^^
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cesaron hasta casi las tres de Ia ma-
drugada, y es que Ia Tercera Edad
lleva marcha y lajuventud nos acom-
paña. Durante algunos de sus peque-
ños descansos se anunció Ia venta de
billetes para los toros, a 500 Ptas.,
entrada especial para los mayores que
fueron despachados en el mismo bai-
le. Fue gracias al acuerdo entre el
Ilmo. Ayuntamiento y Ia Empresa de
Ia Plaza. Agradecemos a todos, estas
atenciones y el desvivirse por com-
placernos. Gracias.
Los Directivos de Ia Asociación, y
alguna de las esposas, como siempre
se preocuparon para que Ia fiesta
resultara perfecta y para ello trabaja-
ron cortando las cocas y preparando
Ia merienda. Así es más llevadero y
fácil ya que todos estábamos para
poder atender a los Socios y compla-
cerles, repartiendo con rapidez para
no hacer esperar a más de medio
millar de socios que esperaban Ia
merienda y los refrescos servidos en
las mesas. Pero todo ello se hace con
placer en especial al ver el resultado.
Nuestra Banda Musical Juvenil de
trompetas, cornetas y tambores de
Alcudia.
Compcadaaño laJun ta
Directiva ya estápreparando Ia
;fiestaque consistiráenmerien-
da ybaile. Los Socios pueden
pasarporelLiocalSociala
retirar Ia invitación.Después
delaMerienda,consistenteen
;:coca, helado y refrescos, habrá
bailé. La Directiva ruega se
apunten cuanta;antes parala
buenaorganización de lamis-
ma. • • ;'• -v;.. --;.i. -:>.fc;. -'.;4fi<^
Siempre fieles a las citas, nuestros
jóvenes músicos, asistieron a las fies-
tas de San Pedro en Puerto de Alcu-
dia, amenizando y animando con sus
pasacalles. Han sido tres días de
pasacalles.
Cada año es más complicado y
difícil contar con jóvenes que a base
de muchos sacrificios y ensayos cada
semana, día a día, menos sábados y
domingos, se preparan para que nues-
tras fiestas sean agradables y alegres.
Qué bonito es ver niños de 8, 9, y 10
años tocando los instrumentos.
Este año (como cada vez) han
ingresado 16 nuevosjóvenes que con
otros veteranos componen el conjunto
musical. No es raro que en otros
muchos lugares vayan desaparecien-
do estas Bandas de Cornetas y Tam-
bores y que nos soliciten para asistir a
sus fiestas, como este año, pues es un
trabajo duro y es gracias al esfuerzo y
ayuda de todos que seguimos adelan-
te.
Gracias a Dios, tenemos el apoyo
.n
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PLATA DE LEY
victoria ^Jauiio
Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09
Puerto de Alcudia
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Cl. Avda. Principes de España, 51-53
07400 ALCUDIA (Mallorca)
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de toda Ia Ciudad, comenzando por el
Ayuntamiento y algunos de sus em-
pleados con los que tenemos más
contacto.
Las Barcas Safari, de los Herma-
nos Rebassa que, por ejemplo nos
convidaron el pasado día 8 de Julio, a
pasar unas horas con sus ya famosas
Barcas Safari amenizando el paseo
por las Bahías de Alcudia y Pollensa,
incluso con convite de refrescos y
algo para picar, tal como otras veces
que les hemos insinuado.
Tambiénunos días antes asistimos
a Ia Zona Recreativa de
ZOOLANDIA, como cada año o
mejor dicho, cada vez que solicita-
mos, para actuar allá. Nuestrosjóve-
nes pudieron montar en más de 10
atracciones diferentes cada uno y con
Ia invitación para hacerlo una próxi-
ma vez.
En próximas fechas asistiremos al
HIDRO PARK, invitados por su Di-
rector Don Francisco Gelabert, a in-
dicación nuestra, como siempre, para
pasar unas horas de asueto en toda Ia
zona, concierto incluido, y en sus
zonas de aguas como Ia piscina de
olas.
Todos estos viajes los hacemos
con Autocares Armenteras que siem-
pre está a nuestra disposición gratui-
tamente.
No todo ha de ser sacrificio y
ensayos (aunque los hacemos
gustosamente) como hay veces, que
los padres de estos jóvenes les casti-
gan con no permitir que asistan a los
ensayos por algo que no ha agradado
a los padres. No es comprensible,
pero es así en algunos casos. En los
ensayos, no faltan además del cariño
de Ia Dirección, caramelos diarios y
algunos helados de «La Menorquina»
de vez en cuando. La Procesión del
TRIENAL DEL SANTO CRISTO,
fue muy emotiva como siempre y Ia
Banda Juvenil no faltó a Ia cita, pro-
cesión de sacrificio a las doce del
mediodía con un buen sol...
Felipe Garmendía.
CORALDEALCUDIACONU
ORQUESTADECÁAAARAENLA
PARROQUIA DE ALCUDIA
Ai:JA
GRUPOACAP1PELADE
ALCUDIAELDIADEL
PREGON DELAS FIESTAS
aiS feDE-'SANMAME^4'^
TIVOLI - TERRACE
Avd. Pedro Más Reus, s/n
PTO. ALCUDIA - MALLORCA
Especialidad en Carnes a Ia Brasa,
Pizzas, Helados y su
Exótica Cocktelería
MUSICA EN VIVO
+ CLINICA BELLEVUEURGENCIAS MEDICASSERVICIO PERMANENTE
CENTRO PRIVADO
Odontología, Oftalmología, Traumatología,
Medicina General y Análisis Clínicos.
SERVICIO AMBULANCIAS
BELLEVUE - Urb. Bellevue - Pto. Alcudia
(Servicio 24 horas)
891800 ^) 891889
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les arrels
Curiós, parlar d'arrels en un temps que valora sols l'instant
fugisser i que veu morir tantes modes com en van nasquent a redós
de Ia publicitat insaciable i agresiva. Usar i llançar és el lema que de
l'ús dels objectes s'ha anat desplaçant a Ia relació amb les persones.
VaI tot allò que suscita un interès momentani. Per això, Ia notícia és
sempre i sols, l'estrident. Res més efímer que el diari. A ningú se
Ii ocorr comprar-ne un d'ahir. SoIs han passat algunes hores i ha
perdut tot l'interès.
Malgrat tot, les coses interessants segueixen fent-se lentament,
apoc apoc!
Es pot parlar encara d'arrels sense córrer el risc de que ningú se
senti interessat en continuar Ia lectura d'aquest text? Provem-ho!
Provem de precisar.
A que s'oposa «arrel»? A superfície. Una planta petita, poc
consistent, es pot mantenir perfectament amb unes arrels que sols
entren a Ia terra, el suficient per emportar-se Ia humitat necessària
per viure. Un arbre gros, no.
La mesura de les arrels donen Ia qualitat exacte de l'arbre. Un
fasser, que mira fit a fit les ventades pot arribar a tenir cents de
metres d'arrels. Fines i dúctils. Llargues i fondes.
El mateix podem dir d'una alzina, d'un garrover.
D'una persona. Arrel vol dir contacte amb Ia llavor
de Ia vida. Aquí hi ha el problema.
Avui es viu sense viure Ia major part de Ia vida.
Unjoc de paraules? No.
Viure és, sobretot, anar sucant dels fets i dels
succeïts Ia saba que permet a Ia persona posar gruix
d'humanitat. Créixer en humanitat.
I això sols es fa d'una manera: contemplant Ia
vida. VuIl dir: deixant-se posseir pel misteri de Ia
vida. Anant al fons de Ia vida. A Ia superfície retronen
tots els renous. Es dóna Ia confusió de les llengües. Babel. La
impossible comunicació perquè no hi ha manera d'entendre, de
comprendre, de fer meu el crit o el sospir de l'altra.
SoIs a les profunditats ressona Ia silenciosa paraula interessant
que ens diu qui som, d'on venim, on som capaços d'anar.
Per això, viure Ia vida és aprendre a escoltar. A sentir els propis
sentiments. A deixar que el fred misteriós de Ia vida s ' imposi al desig
superficial que confon Ia sensació amb el sentiment.
Aprenguem nosaltres a anar a les arrels per no perdrens i
convertir-nos en una cosa més entre les coses mortes.
Teodor Suau Puig
Donau-nos, Pare, un cor tolerant
Senyor, en aquest any universal de Ia tolerància:
+ Feis que tolerem totes les persones per Ia seva dignitat i per
damunt de les seves idees o els seus errors.
+ Feis que estimem tots els homes com a fills de Déu, qualsevol
sia Ia seva raça, religió, sexe, edat, llengua, condició econòmica i
social.
+ Feis que valorem les diferencies que trobam en les persones,
com a riquesa i manifestació del pluralisme dins Ia gran família
humana.
+ Feis que mai tolerem el que és en si mateix intolerable : Ia fam,
Ia misèria, el sofriment, Ia violència, Ia guerra.
+ Feis que siguem no-tolerants amb actituds, paraules o fets que
van contra: Ia vida, Ia llibertat, lajustícia social, Ia solidaritat... i
totes les manifestacions dels drets humans.
Un barco en medio del mar
Una vez un discípulo Ie preguntó a Jesús que les explicase eso
de Ia Iglesia. Y, Jesús les dijo: ¿No habéis visto en las películas qué
pasa cuando un barco tiene que surcar aguas
procelosas? Uno escruta constantemente el horizonte
y consulta los mapas que tiene a su disposición. Sus
ojos están acostumbrados de modo que donde los
demás no ven nada, ellos han percibido ya el detalle
salvador para entrar en un buen puerto. Alguien
dirige el barco con mano firme, sujeto el timón,
intentando en todo momento que el barco enfile bien
Ia bocana. Otros trabajan en las máquinas. Incluso
llevan a bordo pasajeros que han ido recogiendo en
distintos puertos: pasean y toman el sol o quizá,
colaboran. Lo hacen si hay un apuro.
Fatigados y alegres llegan a puerto, descansan. El dueño del
barco les sale al encuentro y les invita a tomar vino con él.
El discípulo quiso seguir con las preguntas y dijo: Pero,
Maestro, entonces todos tenemos que ser capitanes de barco y dirigir
con mano firme. Jesús afirmó: no así en este barco. La cualidad más
importante es el amor. Por el amor ve el contramaestre, por amor
es capaz de mantener el rumbo el capitán, por amor los fogoneros,
los camareros y todos los del servicio se afanan. Y con amor viven
los pasajeros. Por eso cuando rindan viaje, Io celebrarán con fiesta,
con bailes y comida en el banquete del Reino. Y quedaron tranquilos
por algún momento los discípulos, ya que hasta entonces creían que
Io importante era guardar muy bien el reglamento de navegación.
C. PAGOLA
AHORA ya puede tener sus ampliaciones desde
15x20, 20x25, 20x30, 30x40 y revelados en Color y
Blanco y Negro en 1 Hora
iNO COMPRE 5Í/ CAKRfTf!
NOSOTROS LE REGALAMOS
UN CARRETE POR CADA REVELADO
Laboratorio fotográfico AHORA EN ALCUD^ ' PLAZA CARLQS V' n° 2 ' Tel' 54 70 ] 7
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Limpiezas Urbanas de Mallorca, un camino
hacia el desarrollo.
La empresa combina tecnología y buen servicio para llevar a cabo una labor
necesaria que camina paralela a Ia evolución de Ia sociedad
ANA SOLANO. Palma
Los servicios de limpieza y manteni-
miento urbanos constituyen uno de los fac-
tores de desarrollo más necesarios de Ia
sociedad. En los umbrales del siglo XXI Ia
buena imagen de los núcleos de población se
ha convertido en un reto capaz de avanzar
paralelamente a las nuevas tecnologías. Las
nuevas técnicas descubiertas han contribui-
do en Ia mejora del entorno de Ia civiliza-
ción actual permitiendo al ser humano afron-
tar una necesidad tan imperante e irrevoca-
ble como el mantenimiento y Ia limpieza del
medio en el cual evolucionamos.
Consciente de esta necesidad y con el
objetivo de hallar una solución a un reto tan
elemental como Ia limpieza de las ciudades,
Ia empresa Limpiezas Urbanas de Mallorca
se constituyó como Sociedad Anónima el
mes de abril de 1984. Pero sus antecedentes
derivan de una empresa familiar cuyos ini-
cios se remontan a hace más de tres décadas.
Corría el año 1962, y Limpiezas Urba-
nas de Mallorca iba a convertirse en pionera
de Ia primera recogida de basuras «bien
organizada» que iba a tener lugar en aquel
tiempo en Ca'n Picafort.
Por necesidad y con tal de encontrar una
solución para ofrecer unos servicios de
limpieza urbana de calidad Ia empresa ha
ido evolucionando hasta hoy, momento en
el que se encuentra consolidada ofreciendo
unos servicios públicos que son reconoci-
dos desde diferentes puntos de Ia isla, ade-
más de contar con diversos proyectos de
desarrollo.
María y Bartomeu Gelabert,
admistradores de Limpiezas Urbanas de
Mallorca S.A., y sucesores de Antoni
Gelabert Alzamora, coinciden en que en el
período que va de 1962 hasta 1984 se
produjo un cambio notable en torno al
concepto de servicio público. «Fue cuando
apareció Ia necesidad de adoptar sistemas
mediante contenedores en los servicios de
limpiezaymantenimiento», afirmaBartomeu
Gelabert. Así y todo «actualmente el caso de
los contenedores no está resuelto del todo
por parte del usuario -añade Gelabert-. El
problema es que Ia gente se cree que el
contenedor es un vertedero urbano y no
respeta los horarios de recogida de basu-
ras».
Bartomeu Gelabert expone como ejem-
plo el caso de Ia recogida realizada en el área
de Ca'n Picafort, Ia cual tiene lugar de 21
horas a 8 horas de Ia mañana. «Si se vierten
residuos de día, con este calor los contene-
dores alcanzan fácilmente los 50° C, acele-
rando así el proceso de fermentación de Ia
basura, que desemboca en malos olores...»
Gelabert continúa y apunta con firmeza
que «el contenedor no es un vertedero urba-
no. Si Ia gente no colabora en estos servicios
poco se podrá hacer para que éstos sean
efectivos. Hay que mentalizarse de que Ia
solución no es incrementar los servicios y
causar más molestias al ciudadano sino
contribuir a que Ia isla dé Ia imagen que
merece, y eso también implica el buen uso
de los contenedores de basura».
Ante estas necesidades desde Limpiezas
Urbanas de Mallorca «nos ocupamos de
desarrollar el servicio desde el punto de
vista profesional, teniendo presente que los
ayuntamientos tienen que ser conscientes de
esta necesidad».
La empresa lleva a cabo sus servicios
mediante modernos equipos técnicos, y abar-
ca Ia limpieza de calles, playas, etc., apor-
tando soluciones a las necesidades actuales.
La labor realizada por Limpiezas Urba-
nas de Mallorca se dirige a diferentes muni-
cipios de Ia isla, cuya gestión se realiza a
través de sus ayuntamientos. Entre ellos se
encuentranInca, SantaMargalida, Pollença,
Sa Pobla y Alcudia, y Ia más reciente
adjudicación efectuada a Ia empresa ha sido
Ia limpieza viária de Alcudia.
«Hemos incorporado cinco barredoras-
aspiradoras. Intentamos adoptar soluciones
técnicas para mejorar el servicio procuran-
do molestar al mínimo al ciudadano», co-
menta Bartomeu Gelabert.
Limpiezas Urbanas de Mallorca dispo-
ne también de dos camiones de última tec-
nología, uno de ellos para basuras y el otro
mixto capaz de recoger también basuras
industriales (viejos electrodomésticos,
etc...). «Somos conscientes de que Ia gente
necesita desprenderse de ese tipo de objetos
cuando ya no les son útiles». A raíz de ello
Ia empresa puso en marcha un servicio de
recogida personalizada que se materializa
solicitando el servicio por teléfono.»Aún así
esto no es suficiente, por eso se han instala-
LIMPIEZAS
URBANAS DE
MALLORCA, S.A.
OFICINAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n
C/. Juan Monjo March, 42
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92
07450 - Sta. Margarita
Cases de ^
Son Sant Martí ^
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS
Ctra. Muro - Ca'n Picafort, Km.8
TeI. 53 74 50 - Apdo. núm 2
MURO (Mallorca)
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do cubetas en los puntos verdes para
rentabilizar el servicio», afirma uno de los
administradores de Ia empresa.
El modelo de vehículo empleado para
dicha tarea es un camión DAf A4 75 con
caja Geesing, que es capaz de vaciar simul-
táneamente hasta doce cubetas, «lo cual
supone una gran ventaja teniendo en cuenta
que los camiones que se venían utilizando
en los últimos 5 ó 6 años realizan Ia opera-
ción vaciando cubeta por cubeta». El nuevo
camión -de origen holandés- posee un mo-
nitor de TV en cabina con cámara situada en
Ia parte trasera del vehículo para controlar
los parámetros necesarios para efectuar su
labor.
Recogida selectiva y reciclaje de resi-
duos
La pasada década, Limpiezas Urbanas
de Mallorca S.A realizó un informe basado
en Ia instalación de una planta de tratamien-
to y reciclaje de residuos sólidos urbanos
proyectada en Ia finca «Corral de'n Serra»
del término municipal de Santa Margalida,
cuyos terrenos fueron adquiridos por Ia
empresa alrededor del año 1983.
Los primeros documentos de Ia solici-
tud realizada por Ia empresa a Ia Conselleria
de Industria en relación a Ia construcción de
dicha planta de reciclaje son de 1986.
El proceso contempla Ia recogida selec-
tiva de residuos sólidos urbanos con el fin de
ser tratados mediante unproceso de «pirólisis
con cogeneración» para tras su reciclaje
hacer posible Ia recuperación de materias
primas y producir energía eléctrica de Ia
fracción no recuperable.
«El 12 de marzo de 1987 el ayuntamien-
to de Santa Margalida aprobó Ia tramitación
de interés social del proyecto de construc-
ción de Ia planta de reciclaje remitiendo el
expediente a Ia Conselleria de Obras Públi-
cas para su publicación en el BOE del 4 de
abril del citado año», comenta Bartomeu
Gelabert.
La licencia de obras fue concedida el 10
de octubre de 1988. Sin embargo y a pesar
de ser definido por Ia Conselleria de Industria
como un sistema «ambientalmente limpio» y
teniendo en cuenta que el Plan Director del
Govern Balear no afecta a iniciativas priva-
das mientras que éstas se atengan a Io
dispuesto en Ia Ley 42/1975 sobre Residuos
Sólidos, en 1991 «nos condicionaronnues-
tro proyecto a Ia puesta en marcha del plan
de residuos aprobado el 20 de septiembre de
1990, Io que Io haría económicamente in-
viable» explica Gelabert.
La empresa ha apelado al Tribunal Su-
premo «porque creemos tener unos dere-
chos que se nos fueron concedidos», indica
el administrador de Limpiezas Urbanas de
Mallorca.
El proyecto de reciclaje y reutilización
de materias primas de Ia empresa contempla
Ia recogida profesional selectiva «en ori-
gen», para Io que según Bartomeu Gelabert
«es necesario por una parte Ia colaboración
ciudadana y por otra acercar los medios
técnicos necesarios al usuario pasando si es
preciso por rediseñar el sistema de envasa-
do de muchos productos».
Los administradores de Limpiezas Ur-
banas de Mallorca son conscientes de que es
un bien necesario impuesto por Ia propia
sociedad, y más en una isla de servicios
turísticos como Mallorca».
Bartomeu Gelabert comenta también que
«cabe recordar que los países ricos del
mundo no se permiten el lujo de tirar sus
basuras».
Volviendo a Ia evolución del concepto
social de los servicios que ofrece Limpiezas
Urbanas de Mallorca, Gelabert hace refe-
rencia a un equipo profesional compuesto
por 61 personas, preparadas para llevar a
cabo los servicios públicos que realiza Ia
empresa, «los cuales pueden situarse al
nivel de los servicios realizados en cual-
quiera del resto de países de Europa».
<^%v2i^^2^fe^ *yi/vase¿¿aw0¿< ^&&ettt&a>, ¿/^^6.
Armadores y
Consignatarios de Buques
SERVICIO CONTENEDORES Y CRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA
TEODORO CANET, 52
APARTADO 30
TeIs. 54 59 28 / 32 / 36 - 54 53 89
MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
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PA9INA DEL POETA
EN JOAN AAARINER
ningú a fer estelles liguanyava,
igualamb ullastre, pío rabassons;
però, ara, assegut damunt els tions,
s'havia ferit en elpeuisangrava.
-Esperiti Duu esperit! -reclamava.
La dona dugué canya Ipedaçons,
però, quan apenesgirà els talons,
gluc, gluc, gluc, ell el colzo empinava.
nés tranquil que un canonge dins La 5eu,
gluc, gluc, gluc, sense m/rar el que dlran
s'empaçolà Ia canya de tan bon preu.
La dona ho veié /pegà un critgran:
-hueyl Que això només era pelpeul-
-Ja Ii arribarà/ -contestà en Joan.
"UUU_Jj
Llorenç Font Dalmau.
Soliloqui
Quan me dius adéu
es com si el coll s'estrengués.
Quan me dius adéu
sent com de plom els meus peus.
Quan me dius adéu
el meu cor s'omple de mil penes.
Només l'endemàjo esper.
Si tu hi ets
el mon s'em fa més comprensible.
Si tu hi ets
Ia nau, on tots anam, es fa més ample.
Si tu hi ets
les meves paraules netes flueixen.
Si tu hi ets
no cal que hi hagi ningú més.
Joana Ma Barceló
LOS NINOS APRENDEN LO QUE VIVEN
Si un niño vive con las críticas, aprende a condenar.
Si un niño vive con Ia hostilidad, aprende a pelear.
Si un niño vive con el ridículo, aprende a ser tímido.
Si un niño vive con Ia vergüenza, aprende a ser culpable.
Si un niño vive con Ia tolerancia, aprende a ser paciente.
Si un niño vive con el aplauso, aprende a confiar.
Si un niño vive con el elogio, aprende a apreciar.
Si un niño vive con Ia seguridad, aprende a tener fe.
Si un niño vive con Ia aprobación, aprende a gustarse.
Si un niño vive con Ia aceptación y Ia amistad, aprende a encontrar amor en el mundo.
bqpoVoñtc
RESTAURANTE
SELECTA COCINA
MARINERA
UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2
PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)
Caixa d'Estalvis
de Pollença
Oficina ALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27
TeI. 54 55 31
Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. CapitánCortés, 18
TeI. 54 76 60
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ESCUEU AAUNICIPAL DE
DEPOfcTESCÜRSO 94-95
San Jaime'95- CAMPEpNATO
BALEAR DE AJEDREZ. Alcudia
AJUNIAAAENTD1ALCUDIA
FESTESDE SANT JAUAAE'95
TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
El sistema más rápido y
eficaz de comunicación
Sistemas de
Oficina
d'Es Pia, SA
Avda. Ciutat
de Lompoc, 146
TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA
SEMPRE I ARA
FRUITCS CH1N ßlNinCO
Ctra. Q'SontQ Margalida
.Tel. 85 20 ÓO-CR'NPICñFORT
(Mallorca)
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AJUNTAMENT D'ALCUDIA
Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta .. 548071 /72-545917
Informanció i atenció ciutadana
Telefax
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
CENENTIRI Via de Corneli Àtic
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorró. Carrerd'EnSerra, 15
Biblioteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja
Albergue i Campament de La Victòria 545823
ALCUDIA-RÀDIO
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Martí....
INFORMACIÓTURÍSTICA
JUTJAT. Major, 8-A
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066
Urgències
Serveis generals i magatzem 546908
Altres serveis i entitats
-546667
548174
547601
547362
547476
546163
.... 010
546515
547291
548596
547311
546413
891593
891595
547903
545395
547799
892597
892615
545303
-545078
092
-546313
AIGÜES CANALrrZADES D'ALC., Pl. Carles V,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 547929
Moll.Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca 500080
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 547651
Col.legi s'Albufera (Port) 546332
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
ElMurterar 890301
Averías (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
SantJaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n 545301
PortEsportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria 545653
Ps. Marítim 545797
Ciutat Blanca 890015
Servialsa Estación de Servicio, abierto 24 horas 548670
Serveis Sanitaris
AMBULÀNCIES
CreuRoja 545421
Ambulàncies Insulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-PortAlcúdia 892241
A. Oliver. TeodorCanet, 58(Port) 545851
A. Pujadas. PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
CasadelMar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n 546371
URGÈNCIESNOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalud 503882
I.N.S.S 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 723800
INSALUD. ReinaEsclaramunda,9 175600
Planificació Familiar
PARQUE ACUÁTICO • ACUATIC PARK • WASSERPARK
Avd. Tucán, s/n • Alcudia • Mallorca
TeIs. 89 16 72 - 89 18 01 • Fax: 89 18 27
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LA DIVERSION MAS FRESCA EL MEJOR PARQUE ACUATICO
THE MOST LIVELY ENTERTAINMENT THE BEST AQUATIC PARK
DIE SPAßIGSTE UNTERHALTUNG DER BESTE AQUATIC PARK
ABIERTO DESDE LAS 10 AM »?
